SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA





Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis berdasarkan hasil
penelitian ini adalah:
1. Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Bangkinang
karyawan atau pegawai terbagi dua yaitu karyawan tetap dan karyawan
tidak tetap (karyawan kontrak).
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Bangkinang adalah
salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kampar. Sesuai dengan
Surat Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum No. 03 Tahun 1984
mengelola sarana penyediaan air bersih yang telah berfungsi, dibentuk
Badan Pengelola Air Minum. Pada Tahun 1998 dengan Surat Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum No. 16/Kpts/1988 tanggal 11 Januari 1988
dibentuk badan pengelola sarana penyediaan air bersih. DATI II Kampar
termasuk Bangkinang.
3. Sistem akuntansi penggajian pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Tirta Dharma Bangkinang menggunakan jurnal, serta dilakukan dengan
penyiapan cek dan voucher pengeluaran kas untuk pembayaran gaji.
4. Perusahaan telah memberikan jasa berupa gaji kepada karyawan yang telah
sesuai dengan jabatan dan golongan yang telah diduduki.
24.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan dapat disarankan untuk Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Tirta Dharma Bangkinang bahwa dalam menetapkan sistem
penggajian dengan lebih baik lagi, maka penulis ingin mengemukakan hal-hal
yang dapat dipertimbangkan, antara lain:
1. Agar tidak terjadi penyelewengan hari kerja maka perusahaan perlu
melakukan pengawasan intern sekurang-kurangnya dua kali dalam satu
bulan. Penyelewengan disini contohnya seperti pegawai yang telah absen
masuk ternyata tidak bekerja sesuai dengan jam waktu kerja melainkan
dengan keluar pada waktu jam kerja. Maka diperlukan pengawasan yang
bertujuan untuk meningkatkan kedisplinan kerja pegawai dan berpengaruh
pada tunjangan-tunjangan lainnya yang akan diterima pegawai tersebut. .
2. Penggunaan sistem penggajian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sangat penting, hal itu disebabkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Tirta Dharma Bangkinang yang akan lebih berkembang seiring dengan
berkembangnya zaman, penggunaan sistem penggajian haruslah sesuai
dengan sistem standar pada masa sekarang.
3. Sebaiknya dalam pengisian absen daftar hadir oleh seluruh karyawan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Bangkinang
dilakukan dengan tepat pada waktunya, agar tidak terjadi katerlambatan
lagi.
